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 Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije (Croatian Chamber of Forestry and Wood Technology Engi-
neers) osnovana je na temelju Zakona o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije (NN 22/06).
Komora je samostalna i neovisna strukovna organizacija koja obavlja povjerene joj javne ovlasti, čuva ugled, čast i 
prava svojih članova, skrbi da ovlašteni inženjeri obavljaju svoje poslove savje sno i u skladu sa zakonom te promiče, 
zastupa i usklađuje njihove interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.
Članovi Komore:
•  inženjeri šumarstva i drvne tehnologije koji obavljaju stručne poslove iz područja šumarstva, lovstva i drvne teh-
nologije.
Stručni poslovi (Zakon o HKIŠDT, članak 1):
•  projektiranje, izrada, procjena, izvođenje i nadzor radova iz područja uzgajanja, uređivanja, iskorištavanja i otvaranja 
šuma, lovstva, zaštite šuma, hortikulture, rasadničarske proizvodnje, savjetovanja, ispitivanja kvalitete proizvoda, 
sudskoga vje štačenja, izrade i revizije stručnih studija i planova, kontrola projekata i stručne dokumentacije, izgrad-
nja uređaja, izbor opreme, objekata, procesa i sustava, stručno ospo sob ljavanje i licenciranje radova u šumarstvu, 
lovstvu i preradi drva.
Javne ovlasti Komore:
•  vodi imenik ovlaštenih inženjera šumarstva i drvne tehnologije,
•  daje, obnavlja i oduzima licencije (odobrenja) pravnim i fizičkim oso bama za obavljanje radova iz područja šumarstva, 
lovstva i drvne tehnologije,
•  utvrđuje profesionalne obveze članova i njihovo obavljanje u skladu s kodeksom strukovne etike,
•  provodi stručne ispite za ovlaštene inženjere,
•  drugi poslovi koji su utvrđeni kao javne ovlasti.
Akti koje Komora izdaje u obavljanju javnih ovlasti, javne su isprave.
Ostali poslovi koje obavlja Komora:
•  promiče razvoj struke i skrbi o stručnom usavršavanju članova,
•  potiče donošenje propisa kojima se utvrđuju javne ovlasti Komore u skladu s kriterijima europske i svjetske prakse,
•  zastupa interese svojih članova,
•  daje stručna mišljenja kod pripreme propisa iz područja šum arstva, lovstva i drvne tehnologije,
•  organizira stručno usavršavanje svojih članova,
•  izdaje glasilo Komore te druge stručne publikacije.
Članovima Komore izdaje se rješenje, pečat i iskaznica ovlaštenoga inženjera. Za uspješno obavljanje zadataka te pos-
tizanje ciljeva ravnopravnoga i jednakovrijednoga zastupanja struka udruženih u Komoru, članovi Komore organizirani 
su u strukovne razrede:
•  Razred inženjera šumarstva,
•  Razred inženjera drvne tehnologije.
Članovi Komore imaju odgovornosti u obavljanju stručnih poslova sukladno zakonskim i podzakonskim aktima te 
Kodeksu strukovne etike.

























verne uglovnice arhitekata Slavka Benedika i Aladana Ba-
ranyaia te niza stambenih zgrada. Uz sjeverne radijalne pro-


















































































































van (Buddleja davidii), patisa (Cephalotaxus haringtonii), 
žuto drvo (Cladrastis lutea), mušmulice (Cotoneaster diel-
sianus i C. nitidus), crveni glog (Crataegus mollis), Fortu-
neova kurika (Euonymus fortunei), kultivar  ‘Variegatus’ 








doacacia  ‘Inermis’), mandžurska  ruža  (Rosa xanthiana 
‘Hugonis’), velecvjetna ruža (R. multiflora), kineska žalosna 











lisna kalina (Ligustrum ovalifolium), ranocvjetna kozokr-

















tula pendula), obično Judino drvo (Cercis siliquastrum), 
vitka i hrapava dojcija (Deutzia gracilis i D. scabra), hrasto-
lisna hortenzija (Hydrangea quercifolia), sjajna i kalinasta 
kozokrvina (Lonicera nitida i L. pileata), pahisandra (Pachy-
sandra terminalis), paulovnija (Paulownia tomentosa), va-
treni trn (Pyracantha coccinea) i druge. S druge strane, neke 
vrste poput plave kupine (Rubus caesius), sviba (Cornus san-

















bitusa Populus simonii ‘Fastigiata’ i P. nigra ‘Italica’, kultivar 
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Tablica 1. Popis drvenastih svojti u Parku kralja Petra Krešimira IV.: prije 57 godina (Karavla 1962), prije 24 godine (Turk 1995) i sadašnje stanje 
(2019. godine). 
Kratice i simboli: Areal: Afr = Afrika, Az = Azija, Eu = Europa, Medit = Mediteran, Sj Am = Sjeverna Amerika; × = križanac, cv = kultivar.
Prisutnost svojte: ● = svojta prisutna, – = svojta nije prisutna, * = 1962. ili 1995. godine svojta zabilježena pod nazivom: *1 Acer mono Maxim., 
*2 Cephalotaxus drupacea pedunculata Miq., *3 Clematis montana rubens Ktze., *4 Corylus avellana ‘Atropurpurea’, *5 Cotinus coggygria ‘Red 
Chif’ (nepoznati kultivar), *6 Cotoneaster disticha Lange, *7 Evonymus Fortunei radicans (Miq.) Rehd., *8 Euonymus Fortunei gracilis (Reg.) Rehd., 
*9 Malus pumila pendula (Zab.) Schneid („Elise Rathke“), *10 Philadelphus floribundus Schrad. (nije jasno na koju se vrstu odnosi), *11 Rosa hu-
gonis Hemsl., *12 Chamaecyparis lawsoniana ‘Filiformis’.
Table 1 List of woody taxa in the Park Kralj Petar Krešimir IV: 57 years ago (Karavla 1962), 24 years ago (Turk 1995), and the present state (2019).
Abbreviations and Symbols: Distribution: Afr = Africa, Az = Asia, Eu = Europe, Medit = Mediterranean, Sj Am = North America; × = hybrid, cv = 
cultivar.
The presence of taxa: ● = taxon present, – = taxon not present, * = in 1962 or 1995 taxon recorded under the name: *1 Acer mono Maxim., *2 Ceph-
alotaxus drupacea pedunculata Miq., *3 Clematis montana rubens Ktze., *4 Corylus avellana ‘Atropurpurea’, *5 Cotinus coggygria ‘Red Chif’ (unknown 
cultivar), *6 Cotoneaster disticha Lange, *7 Evonymus Fortunei radicans (Miq.) Rehd., *8 Euonymus Fortunei gracilis (Reg.) Rehd., *9 Malus pumila pen-









Acer campestre L. Eu, Afr, Az Aceraceae - ● *1 ●
Acer japonicum Thunb. Az Aceraceae - ● -
Acer negundo L. Sj Am Aceraceae ● ● ●
Acer palmatum Thunb. ex E. Murray Az Aceraceae - ● ●
Acer palmatum ‘Atropurpureum’ cv Aceraceae - - ●
Acer platanoides L. Eu, Az Aceraceae - ● ●
Acer pseudoplatanus L. Eu, Az Aceraceae - ● ●
Acer pseudoplatanus ‘Atropurpureum’ cv Aceraceae - - ●
Acer saccharinum L. Sj Am Aceraceae ● ● ●
Acer saccharinum ‘Laciniatum Wieri’ cv Aceraceae - - ●
Acer tataricum subsp. ginnala (Maxim.) Wesm. Az Aceraceae - ● -
Aesculus hippocastanum L. Eu Hippocastanaceae - ● ●
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Az Simaroubaceae ● - ●
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Eu, Az, Afr Betulaceae - ● ●
Berberis aggregata C.K. Schneid. Az Berberidacae ● - -
Berberis gagnepainii var. lanceifolia Ahrendt Az Berberidaceae ● - ●
Berberis julianae C.K. Schneid. Az Berberidaceae - ● ●
Berberis × ottawensis C.K. Schneider × Berberidaceae - - ●
Berberis × stenophylla Lindl. × Berberidaceae - ● -
Berberis thunbergii DC. Az Berberidaceae ● - ●
Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’ cv Berberidaceae ● ● ●
Berberis verruculosa Hemsl. et E.H. Wilson Az Berberidaceae ● ● -
Betula pendula Roth Eu, Az Betulaceae - - ●
Betula pendula ‘Youngii’ cv Betulaceae - ● -
Broussonetia papyrifera (L.) Vent. Az Moraceae ● - ●
Buddleja davidii Franch. Az Oleaceae ● - -
Buxus sempervirens L. Eu, Afr, Az Buxaceae - - ●
Calycanthus floridus L. Sj Am Calycanthaceae - ● ●
Campsis radicans (L.) Seem. ex Bureau Sj Am Bignoniaceae - ● -
Carpinus betulus L. Eu, Az Betulaceae - ● ●
Catalpa bignonioides Walter Sj Am Bignoniaceae ● ● ●
Catalpa speciosa (Warder ex Barney) Engelm. Sj Am Bignoniaceae - - ●
Celtis australis L. Eu, Afr, Az Ulmaceae - - ●
Celtis occidentalis L. Sj Am Ulmaceae - - ●
Cephalotaxus haringtonii (Knightex J. Forbes) K. Koch Az Cephalotaxaceae ●*2 - -
Cercis siliquastrum L. Medit Fabaceae - - ●
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex. Spach Az Rosaceae ● ● ●
Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray bis) Parl. Sj Am Cupressaceae ● ● ●
Cladrastis lutea (Michx.) K. Koch. Sj Am Fabaceae ● - -
Clematis montana var. rubens E.H. Wilson Az Ranunculaceae ●*3 - -
Cornus alba L. Az Cornaceae ● ● ●
Cornus alba ‘Elegantissima’ cv Cornaceae - - ●
Cornus florida L. Sj Am Cornaceae ● ● ●
Cornus sanguinea L. Eu Cornaceae - - ●
Corylus avellana L. Eu, Az Betulaceae - - ●
Corylus colurna L. Eu, Az Betulaceae - - ●
Corylus maxima ‘Purpurea’ Eu, Az Betulaceae - ●*4 ●
Cotinus coggygria Scop. Eu, Az Anacardiaceae - ● -
Cotinus coggygria ‘Red Chif’ cv Anacardiaceae - ●*5 -
Cotoneaster dammeri C.K. Schneid. Az Rosaceae ● ● -








Cotoneaster dielsianus E. Pritz. Az Rosaceae ● - -
Cotoneaster horizontalis Decne. Az Rosaceae ● ● ●
Cotoneaster nitidus Jacques var. nitidus Az Rosaceae ●*6 - -
Cotoneaster salicifolius ‘Parkteppich’ cv Rosaceae - - ●
Crataegus × lavalleei ‘Carrierei’ cv Rosaceae - - ●
Crataegus collina Champ. Sj Am Rosaceae - ● -
Crataegus mollis (Torr. et A. Gray) Scheele Sj Am Rosaceae ● - -
Deutzia gracilis Siebold et Zucc. Az Hydrangeaceae - ●
Deutzia scabra Thunb. Az Hydrangeaceae ● - ●
Diospyros virginiana L. Sj Am Ebenaceae ● ● ●
Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz. Az Celastraceae ●*7 - -
Euonymus fortunei ‘Emerald Gaiety’ cv Celastraceae - - ●
Euonymus fortunei ‘Emerald ‘n’ Gold’ cv Celastraceae - - ●
Euonymus fortunei ‘Variegatus’ cv Celastraceae ●*8 - -
Euonymus fortunei ‘Sunspot’ cv Celastraceae - - ●
Fagus sylvatica L. Eu Fagaceae - - ●
Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ cv Fagaceae ● ● -
Fontanesia phillyreoides subsp. fortunei (Cariérre) P.S. 
Green et Yalt. Az Oleaceae - ● ●
Forsythia × intermedia Zabel × Oleaceae - - ●
Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl Az Oleaceae ● ● ●
Fraxinus angustifolia Vahl Eu, Az, Afr Oleaceae - - ●
Fraxinus pennsylvanica Marshall Sj Am Oleaceae - - ●
Ginkgo biloba L. Az Ginkgoaceae ● ● ●
Gymnocladus dioicus (L.) K. Koch Sj Am Caesalpiniaceae ● ● ●
Hedera helix L. Eu, Aft, Az Araliaceae - - ●
Hedera helix ‘Goldchild’ cv Araliaceae - - ●
Hedera helix ‘Green Ripple’ cv Araliaceae - - ●
Hibiscus syriacus L. Az Malvaceae - - ●
Hibiscus syriacus ‘Red Heart’ cv Malvaceae - - ●
Hydrangea arborescens L. Sj Am Hydrangeaceae - ● -
Hydrangea arborescens ‘Grandiflora’ cv Hydrangeaceae - - ●
Hydrangea macrophylla (Thunb. ex Murray) Ser. Az Hydrangeaceae - - ●
Hydrangea quercifolia W. Bartram Sj Am Hydrangeaceae - - ●
Hypericum calycinum L. Sj Am, Az Clusiaceae - ● -
Ilex aquifolium L. Eu, Az, Afr Aquifoliaceae - ● ●
Ilex × meserveae ‘Blue Angel’ cv Aquifoliaceae - - ●
Jasminum nudiflorum Lindl. Az Oleaceae ● - -
Juniperus chinensis L. Az Cupressaceae - ● -
Juniperus chinensis ‘Plumosa’ cv Cupressaceae ● - -
Juniperus communis ‘Hibernica’ cv Cupressaceae ● ● -
Juniperus sabina L. Eu, Az Cupressaceae ● ● -
Juniperus virginiana L. Sj Am Cupressaceae ● ● -
Ligustrum obtusifolium Siebold et Zucc. Az Oleaceae - - ●
Ligustrum ovalifolium Hassk. Az Oleaceae ● ● ●
Liquidambar orientalis Mill. Az Hamamelidaceae - - ●
Liquidambar styraciflua L. Sj Am Hamamelidaceae ● ● ●
Liriodendron tulipifera L. Sj Am Magnoliaceae ● ● ●
Lonicera × brownii ‘Fuchsioides’ cv Caprifoliaceae ● ● -
Lonicera japonica ‘Aureoreticulata’ cv Caprifoliaceae ● - -
Lonicera nitida E.H. Wilson Az Caprifoliaceae - - ●
Lonicera nitida ‘Lemon Beauty’ cv Caprifoliaceae - - ●
Lonicera pileata Oliv. Az Caprifoliaceae ● - ●
Lonicera × purpusii Rehder × Caprifoliaceae ● ● ●
Lonicera tatarica L. Az Caprifoliaceae - ● ●
Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. Sj Am Berberidaceae - ● ●
Malus ‘Elise Rathke’ cv Rosaceae ●*9 - -
Malus floribunda Siebold ex Van Houtte Az Rosaceae - ● -
Morus alba L. Az Moraceae - - ●
Morus alba ‘Pendula’ cv Moraceae ● ● -
Pachysandra terminalis Siebold et Zucc. Az Buxaceae - - ●
Paeonia × suffruticosa Andrews × Paeoniaceae ● ● -
Parrotia persica (DC.) C.A. Mey. Az Hamamelidaceae - ● ●
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. Sj Am Vitaceae - - ●
Parthenocissus tricuspidata (Siebold. et Zucc.) Planch. Az Vitaceae - ● ●
Paulownia tomentosa (Thunb. ex Murray) Steud. Az Scrophulariaceae ● - ●
Phellodendron amurense Rupr. Az Rutaceae ● ● ●
Philadelphus coronarius L. Eu, Az Hydrangeaceae ● ● ●








Philadelphus spp. Hydrangeaceae ●*10 - -
Picea pungens Engelm. Sj Am Pinaceae - ● ●
Pinus nigra J.F. Arnold Eu, Afr, Az Pinaceae - - ●
Pinus peuce Griseb. Eu Pinaceae - ● -
Pinus sylvestris L. Eu, Az Pinaceae - ● -
Platanus × hispanica Münchh. × Platanaceae ● ● ●
Platycladus orientalis (L.) Franco Az Cupressaceae ● ● -
Populus × berolinensis (K. Koch) Dippel × Salicaceae ● ● -
Populus nigra ‘Italica’ cv Salicaceae ● - ●
Populus simonii ‘Fastigiata’ cv Salicaceae - - ●
Potentilla fruticosa ‘Friedrichsenii’ cv Rosaceae ● - -
Prunus avium (L.) L. Eu, Az, Afr Rosaceae - - ●
Prunus cerasifera Ehrh. Az Rosaceae - - ●
Prunus cerasifera ‘Nigra’ cv Rosaceae - - ●
Prunus cerasifera ‘Pissardii’ cv Rosaceae ● ● ●
Prunus laurocerasus L. Eu, Az Rosaceae ● ● ●
Prunus laurocerasus ‘Otto Luyken’ cv Rosaceae - ● -
Prunus laurocerasus ‘Schipkaensis’ cv Rosaceae - - ●
Prunus mahaleb L. Eu, Az, Afr Rosaceae - ● -
Prunus serotina Ehrh. Sj Am Rosaceae ● ● -
Prunus serrulata ‘Hissakura’ cv Rosaceae ● ● -
Prunus serrulata ‘Kanzan’ cv Rosaceae - ● -
Prunus ‘Kiku-shidare-zakura’ cv Rosaceae ● ● -
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco var. menziesii Sj Am Pinaceae - ● -
Ptelea trifoliata L. Sj Am Rutaceae ● - -
Pyracantha coccinea M. Roem. Medit Rosaceae - - ●
Quercus robur L. Eu, Afr, Az Fagaceae - ● ●
Quercus robur ‘Fastigiata’ cv Fagaceae - ● ●
Quercus rubra L. Sj Am Fagaceae - ● ●
Rhododendron maximum L. cv Ericaceae - ● -
Robinia pseudoacacia ‘Inermis’ cv Fabaceae ● - -
Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’ cv Fabaceae ● ● ●
Rosa xanthiana ‘Hugonis’ cv Rosaceae ●*11 - -
Rosa multiflora Thunb. Az Rosaceae ● - -
Rubus caesius L. Eu, Az Rosaceae - - ●
Salix babylonica L. Az Salicaceae ● - -
Salix caprea L. Eu, Az Salicaceae - ● -
Salix × sepulcralis ‘Chrysocoma’ cv Salicaceae - ● ●
Sambucus nigra L. Eu, Az, Afr Caprifoliaceae - - ●
Spiraea × bumalda Burv. × Rosaceae ● - -
Spiraea japonica L. f. Az Rosaceae - ● ●
Spiraea japonica ‘Albiflora’ cv Rosaceae - - ●
Spiraea japonica ‘Anthony Waterer’ cv Rosaceae - - ●
Spiraea × vanhouttei (Briot) Zabel × Rosaceae ● - ●
Styphnolobium japonicum (L.) Schott Az Fabaceae ● ● -
Styphnolobium japonicum ‘Pendula’ cv Fabaceae ● ● ●
Symphoricarpos albus (L.) S.F. Blake Sj Am Caprifoliaceae ● ● ●
Symphoricarpos orbiculatus Moench Sj Am Caprifoliaceae ● ● ●
Taxus baccata L. Eu, Afr, Az Taxaceae - ● ●
Thuja occidentalis L. Sj Am Cupressaceae ● ● ●
Thuja plicata ‘Sempervirens’ cv Cupressaceae - ● -
Tilia cordata Mill. Eu Tiliaceae - ● ●
Tilia platyphyllos Scop. Eu Tiliaceae - - ●
Tilia tomentosa Moench Eu, Az Tiliaceae - - ●
Ulmus minor Mill. Eu, Az, Afr Ulamaceae - - ●
Viburnum opulus L. Eu, Afr Caprifoliaceae - ● -
Viburnum opulus ‘Roseum’ cv Caprifoliaceae ● - -
Viburnum × pragense Vikulova × Caprifoliaceae - ●
Viburnum rhytidophyllum Hemsl. Az Caprifoliaceae ● ● ●
Vinca major L. Eu, Az Apocynaceae - ● ●
Vinca major ‘Maculata’ cv Apocynaceae - - ●
Vinca minor L. Eu, Az Apocynaceae - - ●
Vitis spp. Vitaceae ● - -
Vitis vinifera subsp. sylvestris (C.C. Gmel.) Hegi Eu, Az, Afr Vitaceae - ● ●
Weigela florida (Bunge) A. DC. Az Caprifoliaceae ● ● ●
Wisteria sinensis (Sims.) Sweet. Az Fabaceae ● - -
Xanthocyparis nootkatensis ‘Pendula’ cv Cupressaceae - ●*12 ●
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sterilnih, zelenkastobijelih cvjetova u kuglasto spljoštenim 
cvatovima ‘Grandiflora’ drvolike hortenzije i drugi.





kao listopadne do zimzelene (Cotoneaster horizontalis i Lo-
nicera × purpusii), dok jednu karakterizira vazdazeleno do 
zimzeleno lišće (Pyracantha coccinea).












termedia i F. suspensa, slika 1) i mahonije (Mahonia aqui-
folium),  a  s  crvenim  i  ružičastim  cvjetovima  grmovi 
japanske dunjice (Chaenomeles japonica) i stabla crveno-
lisne šljive (Prunus cerasifera ‘Nigra’ i P. cerasifera ‘Pissar-
dii’). U travnju, za vrijeme cvjetanja, vrlo je dekorativno i 
obično Judino drvo (Cercis siliquastrum). Posebnost ove 
vrste su ružičasti cvjetovi u skupinama koji izbijaju izravno 
iz debla i grana. Kasnije u proljeće, obični divlji kesten (Aes-
culus hippocastanum), paulovnija (Paulownia tomentosa), 
cvjetni drijen (Cornus florida), vitka dojcija (Deutzia graci-
lis, slika 2), Vanhoutteova suručica (Spiraea × vanhouttei) 
i lovorvišnja (Prunus laurocerasus), samo su neke od vrsta 
koje cvjetovima uljepšavaju park. Krajem proljeća i počet-
kom ljeta ističu se stabla obične i srcolisne katalpe (Catalpa 
bignonioides i C. speciosa), grmovi sibirskoga drijena (Cor-
nus alba) i pajasmina (Philadelphus coronarius) bijelih cvje-
tova, zatim grmovi kalikanta (Calycanthus floridus) crvenih 
cvjetova koji mirišu na jagode ili ananas te grmovi vajgelije 
(Weigela florida) ružičastih cvjetova. U lipnju svojim miri-
snim cvjetovima pozornost privlače lipe (Tilia cordata, T. 
platyphyllos, T. tomentosa), a tijekom ljetnih mjeseci kon-
tinuitet cvjetnog šarenila parku daju sirijske sljezolike (Hi-
biscus syriacus, H. syriacus ‘Red Heart’), različite hortenzije 
(Hydrangea arborescens ‘Grandiflora’, H. macrophylla, H. 
quercifolia) i suručice (Spiraea japonica, S. japonica ‘Albi-
flora’, S. japonica ‘Anthony Waterer’), tekoma (Campsis ra-











dovima  u  parku  se  ističu  stabla  katalpa  (Catalapa 
bignonioides i C. speciosa), božikovina (Ilex aquifolium), 
virdžinijskoga draguna (Diospyros virginiana), mandžur-
skoga plutnjaka (Phellodendron amurense), američkoga i 
maloazijskoga likvidambra (Liquidambar styraciflua i L. ori-
entalis), gimnoklada (Gymnocladus dioicus) i hibridnih pla-
tana (Platanus × hispanica). Isto tako, kuglastim bijelim i 
grimiznovcrvenim plodovima nalik perlicama zimskom 
koloritu parka doprinose i niski grmovi grozdastoga i ko-





Slika 1. Forzicije (Forsythia × intermedia i F. suspensa).
Figure 1 Forsythias (Forsythia × intermedia and F. suspensa).
Slika 2. Vitka dojcija (Deutzia gracilis).
Figure 2 Japanese snow flower (Deutzia gracilis).





























nus betulus), obične breze (Betula pendula), tise (Taxus 
baccata), javora klena (Acer campestre) i bukve (Fagus syl-
vatica). Na sjevernom, manjem dijelu parka, uz dječje igra-
lište ističu se stabla tulipanovca (Liriodendron tulipifera), 
američkog likvidambra (Liquidambar styraciflua), kultivar 
‘Fastigiata’ Simonijeve topole (Populus simonii ‘Fastigiata’), 
dok  osnovno  obilježje  samom  igralištu  daju  kultivari 
‘ Umbraculifera’ običnoga bagrema (Robinia pseudoacacia 
‘ Umbraculifera’). U cvjetnom vrtu za odrasle dominira sta-
Slika 3. Hibridna platana (Platanus × hispanica).
Figure 3 London plane (Platanus × hispanica).
Slika 4. Ginko (Ginkgo biloba).
Figure 4 Maidenhair tree (Ginkgo biloba).
Slika 5. Zračno korijenje ginka.
Figure 5 Aerial roots of a ginkgo tree.
Slika 6. Dudovac (Broussonetia papyrifera).
Figure 6 Paper mulberry (Broussonetia papyrifera).
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blo parocije (Parrotia persica), a nakon obnove 2016. godine 
zasađene su razne cvjetajuće vrste grmova, kao što su vele-
lisna i hrastolisna hortenzija (Hydrangea macrophylla i H. 
quercifolia), ružičasta vajgelija (Weigela florida), kineska hu-














pturi  slovi  za  jedan  od  najboljih  dječjih  portreta. 
˝Njegovateljica  ruža˝  skulptura  je  poznatog  hrvatskog 
akademskog kipara Frane Kršinića, izrađena 1953., a na 

















































of  monocotyledons.  Structure,  evolution  and  taxonomy. 
Springer Verlag, Berlin, 520 str.
• Erhardt, W., E. Götz, N. Bödeker, S. Seybold, 2014: Zander. 
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ginkgo, plane, common persimmon and Amur cork tree stand out, present in the park since its estab-
lishment and constituting an important segment of its visual identity. The Kralj Petar Krešimir IV 
Park is one of the rare urban parks in Zagreb which has remained well preserved to this day, and its 
qualities which had led to the status of a monument of park architecture must be preserved to make 
the public benefit provided by the park also available to future generations.
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